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p	Situé à Sainte-Famille, le Parc des 
Ancêtres est inauguré le 16 juin 2001. 
Attenant à l’église et à l’ancien presbytère, 
devenu la Maison des Aïeux, le parc et la 
maison ravivent la mémoire des quelque 
300 familles souches qui se sont établies 
sur l’île.
© Éliane Galarneau et Marc St-Hilaire, 2007, 
Q03-1165
p	Avec la Côte-de-Beaupré, l’île d’Orléans présente l’une des plus fortes densités 
mémorielles associées au peuplement pionnier. Pas moins de 40 plaques ou 
monuments se distribuent sur son pourtour, le Parc des Ancêtres en comptant 
une quinzaine à lui seul. Toujours à vocation agricole, l’île est en partie protégée 
contre l’étalement urbain par son statut d’arrondissement historique.
© CIEQ, conception : Marc St-Hilaire, réalisation : Philippe Desaulniers, 2007
t	Monument réalisé par Guy Bel, 
ferronnier d’art, le « Mémorial des familles 
canadiennes » est dévoilé le 16 juin 2001 
lors de l’inauguration du Parc des Ancêtres. 
Une sculpture rappelant la continuité et la 
transmission de l’héritage familial repose 
sur un socle où sont recensées, sur deux 
plaques, les familles souches de l’île.
© Samantha Rompillon / CIEQ, 2005, 
Q03-98
u	Le monument à la mémoire de 
Jean Brochu est installé sur la terre qui lui 
a été concédée à Saint-Jean, en 1667. Il a 
été dévoilé à l’occasion du 350e anniversaire 
de naissance de Jean Brochu, le 23 juin 
1991, au cours d’un rassemblement des 
Brochu d’Amérique regroupant plus 
de 400 personnes. 
© Aimé Gagné, 1991 ; Samantha Rompillon / 
CIEQ, 2005, Q03-1002
c’est la famille dans sa totalité qui a 
migré, silence qui révèle les écarts 
entre la recherche sur les phénomènes 
migratoires et la mémoire familiale.
Une autre caractéristique des mou-
vements migratoires est associée au 
genre. En effet, si l ’immigration a 
été majoritairement masculine, un 
certain nombre de femmes sont 
venues dans la colonie avec leur 
famille ou seules. Ce sont surtout les 
« filles du roi » qui attirent l’atten-
tion, car elles constituent environ 
la moitié de la migration féminine 
(Guillemet, 2004 : 118). Parmi les 
770 ayant traversé l’océan entre 1663 
et 1773 avec mission de se marier et 
d’enfanter, 123 sont parties du port de 
La Rochelle, dont 102 originaires du 
centre-ouest, soit 13%, la troisième 
région de recrutement derrière Paris 
(43 %) et pratiquement à égalité avec 
la Normandie (Landry, 1992 :60). 
Qu’en est-il de leur mémoire ? Dans 
le répertoire biographique intégré 
à l’inventaire, sur un ensemble de 
102 migrantes associées au Poitou- 
Charentes, 43 sont considérées 
comme filles du roi, ce qui est assez 
représentatif du phénomène. 
Du point de vue socioprofessionnel, 
t rè s  peu d ’ i m m ig ra nt s  pic to - 
charentais sont d’origine privilégiée. 
Bien entendu, par leur rôle dans la 
colonie et l ’importance des biens 
qu’ils ont laissés, on trouve plus faci-
lement leur trace. C’est le cas du noble 
Philippe Gauthier de Comporté : né 
près de Poitiers, il arrive dans la vallée 
du Saint-Laurent avec le régiment de 
Carignan-Salières en 1665 et joue un 
rôle notable dans l’administration de 
la colonie. Son nom est aujourd’hui 
associé à une plaque commémorant la 
seigneurie de La Malbaie et celle de la 
Comporté. D’autres lieux témoignent 
de la richesse de marchands, comme 
c’est le cas des Hazeur (voir l’article à 
leur sujet au chapitre suivant) ou du 
rochelais Henri Morin (marchand à 
Québec en 1751), tous deux établis 
à Place-Royale. 
Pour les autres, les trois quarts des 
migrants en fait, il s’agit de « petites 
gens » : des artisans, des engagés, des 
soldats, etc. Les traces patrimoniales 
qui leur sont associées sont moins 
importantes. Leur mémoire, référant 
souvent à leur lieu d’établissement, 
nous est rappelée surtout par des repè-
res commémoratifs. C’est le cas, par 
exemple, du rochelais Pierre Therrien 
(dit aussi Thérien, Terrien), qui arrive 
dans la colonie comme engagé. Marié 
à Gabrielle Mineau en 1670 à Sainte-
Famille (île d’Orléans), il décède 
dans la paroisse voisine de Saint-
Jean en 1706. Une plaque y rappelle 
sa mémoire. Le poitevin Guillaume 
Boily fait également partie de ces 
« petites gens ». Il arrive à Québec en 
1724, où il exerce le métier de forge-
ron. Après son mariage en 1726 avec 
Louise Gagné, il s’établit à Baie Saint-
Paul où, le 2 juillet 1727, le Séminaire 
lui cède une forge consistant en « une 
enclume, estop, marteaux, tenailles 
et autres instruments nécessaires au 
forgeron ». Entre autres lieux associés 
à ce pionnier, on trouve un monu-
ment à sa mémoire et à celle de son 
épouse à Baie Saint-Paul. 
En somme, le peuplement euro-
péen de la vallée du Saint-Laurent se 
ref lète dans le paysage contemporain 
par de multiples traces associées à 
ces migrations fondatrices. Très lar-
gement de nature commémorative 
(plus de 70 %), ces traces ne portent 
pas la mémoire de tous les pionniers. 
L’accent est mis sur les migrants du 
xviie siècle, ce qui explique en bonne 
partie la concentration des lieux de 
mémoire dans l’ancien gouvernement 
de Québec. 
Par sa couverture des deux côtés 
de l’Atlantique, l’inventaire permet 
d’analyser le peuplement pionnier 
sous un nouvel angle, dans ses 
dimensions à la fois historique et 
commémorative. La possibilité de 
suivre les trajectoires, comme c’est 
le cas avec les Létourneau ou les 
Boily, i l lustre la manière dont la 
Nouvelle-France s’insère dans un 
espace atlantique, et ouvre aussi des 
perspectives originales sur les origines 
de la société québécoise et le contexte 
d’émigration dans la France d’alors.
t	Marie Rollet et ses enfants, 
détail du monument Louis Hébert.
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